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ДОКУМ ЕНТЫ  О ГОРНОЗАВОДСКИХ ШКОЛАХ УРАЛА ХѴШ в.
В ФОНДЕ 24 “УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В XVIII в. документы о деятельности ведомственных школ, к ко­
торым относились и горнозаводские школы Урала, откладывались в 
основном делопроизводстве учреждений попутно с прочей входящей и 
исходящей документацией, специальных дел о школах почти не форми­
ровалось. В делах Берг-коллегии, например, (РГАДА) за первую поло­
вину XVIII в. имеется всего одно дело, целиком посвященное школам 
олонецких, уральских и сибирских заводов.
В ГАСО наиболее емкая и ценная информация о горнозаводских 
школах Урала сосредоточена в делах Сибирского Высшего горного 
начальства (за 1720-1723 гг.), Сибирского Обербергамта (1723— 
1734 гг.), Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских 
заводов (с 1734 г.), хранящихся в фонде 24 “Уральское горное управле­
ние", где они проходят по описям 1,2,12.
Именно этими органами разрабатывались нормативные докумен­
ты -  инструкции, штаты, регламентировавшие деятельность школ, вы­
носились определения и приговоры, касавшиеся открытия и закрытия 
учебных заведений, назначения в них учителей, оплаты их труда, набо­
ра учеников, организации учебного процесса. Местные горные началь­
ства и заводские конторы нормативных постановлений не издавали. В 
канцелярии сосредотачивалась учебная документация, фиксировавшая 
расход денежных средств и припасов, купленных для школ. Сюда сте­
кались ведомости об успехах учащихся всех школ, переписи детей 
школьного возраста, документы о бегстве учеников.
Важной составной частью делопроизводства канцелярии являются 
доношения Пермского начальства, заводских контор, комиссаров, над­
зирателей школ, учителей по самым разнообразным вопросам текущей 
жизни школ; прошения учителей, учащихся, их родителей.
Проходя по делопроизводству различных подразделений канцеля­
рии, которых на 1734 г. насчитывалось 8, документы о школах оказа­
лись включенными в дела “приказные", “заводские", “ведомости при­
хода и расхода денежной казны", “припасов", “ведомости о цене заво-
б
дов”, “челобитчиковы дела”, “дела о сыске беглых”, дела с доношения- 
ми заводских контор и т.д. Выявление этих документов в общем потоке 
чисто заводских дел, содержащих сотни, тысячи листов, где в среднем 
на несколько сотен документов приходится один, касающийся школ, 
очень затруднительно.
Поскольку все входящие указы вышестоящих органов управления, 
доношения с мест, прошения и т.п. документы подлежали коллек­
тивному рассмотрению и обязательному протоколированию, особую 
ценность приобретают книги протоколов уральского горного началь­
ства, которые с июня 1725 г. стали вестись регулярно и сохранились по 
1800 г. практически полностью (Оп.12.Д. 193-882). За предшествующий 
период известны лишь 2 книги протоколов — с августа 1720 по декабрь 
1721 г. и январь-февраль 1722 г. (Оп.1. Д .5, 4а.)
Благодаря строгому соблюдению правил формирования -  с 1725 
по 1728 г. они подшиты в дела погодно, с 1729 по 1734 г. -  по третям 
года, с 1735 г. -  помесячно, -  протоколы являются лучшим источником 
для изучения постановлений канцелярии о школах, отражают и круг 
рассмотренных документов о школах, но из-за своей специфики пере­
дают их содержание, как и справок, наведенных по ним, с большими 
потерями информации. Правда, по сравнению с протоколами Берг- 
коллегии уральские составлены более полно и толково.
Особую ценность имеет комплекс дел с подлинными указами им­
ператоров, Кабинета министров, Сената, Берг-коллегии, Коммерц- 
коллегии, Генерал-Берг-директориума, которые подшивались в специ­
альные книги по мере поступления -  за ряд месяцев, год -  и сохрани­
лись полностью (Оп.12. Д.1 -  101). Законодательные акты и норма­
тивные постановления позволяют проследить в динамике все направ­
ления политики высших и центральных органов в отношении ураль­
ских школ, раскрыть их роль в развитии сети учебных заведений.
Только в декабре 1735 г. в связи с резким возрастанием потока до­
кументов о школах в результате проведения активной политики по их 
открытию при всех казенных и частных заводах Урала решено было 
создать новое структурное подразделение при канцелярии -  школьное 
повытье, через которое должны были проходить все дела об учебных 
заведениях. С января 1736 г. стали формироваться т.н. “школьные кни­
ги”, принцип составления которых строго не выдерживался -  были 
книги входящих и решенных дел за 1736 г. (On. 1. Д.624), полугодия 
1737-1738 гг. (Оп.і. Д .691, 692, 760, 762), дел, решенных в 1744,1746, 
1749 гг. (Оп.1 Д. 1035,1128,1248), в которых в связи с запоздалым рас-
смотрением оказались и документы, поступившие в канцелярию годом, 
двумя ранее.
Большая часть школьных книг включала документы вперемежку^ 
за год, два (1740-1741, 1741-1742, 1743-1744, 1744-1745 -  On. 1. Д.907, 
952, 1035, 1076); ряд лет, а то и десятилетия (1743-1758, 1746-1765, 
1736-1757 -  On. 1. Д. 1128, 2321, 2322).
Отдельно формировались книги с ведомостями об успехах уча­
щихся, поступившими в канцелярию из Пермского горного начальства 
и заводских контор за год, полугодия, отдельные трети его (Оп.1. 
Д .602, 625, 694,737, 756, 816, 857, 906, 957). Некоторые же ведомости 
оказались включенными в книги входящих дел о школах (Оп.1. Д.624. 
Л .49—50, 94, 146, 153 -  159; Д.2321. Л.89 -  90; Д.1248. Л.215 -  260, 509 -  
552). В отдельных случаях дела формировались по тематическому 
принципу -  “о припасах для школ”, “выдаче жалования” за определен­
ный год (On. 1. Д.693.858).
В целом фонд 24 ГАСО содержит разнообразную информацию по 
истории горнозаводских школ Урала и позволяет изучать их историю в 
динамике и по различным направлениям.
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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
СИБИРИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХѴШ в.
Среди документов Госархива Свердловской области особое место 
занимает фонд № 24 “Уральское горное управление”. Этот фонд, на­
считывающий свыше 28 тыс. дел, по праву считается жемчужиной ар­
хива, поскольку содержит ценнейшие документы по истории зарожде­
ния и развития горнозаводской промышленности Урала и Сибири с 
начала XVIII в. и до 1917 г. Фонд начал формироваться параллельно с 
процессом складывания органов горнозаводского управления Урала и 
Сибири в первой половине XVIII в.
В сферу действия Сибирского горного начальства, созданного по 
предложению В.Н. Татищева в 1721 г. на Уктусе (в 1723 г. оно было 
переименовано в Сибирский обербергамт, а с октября 1734 г. и до кон­
ца изучаемого периода называлось Канцелярия Главного правления 
Сибирских и Казанских заводов), входили заводы, расположенные на
